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Comunicação & Educação reitera neste número o amplo diálogo que sempre 
procurou estabelecer com a sociedade, sobretudo com professores e estudantes. Em um 
momento tão difícil que atravessamos, no Brasil e no mundo, com retrocessos nas políticas 
públicas e ascensão de posições reacionárias e xenófobas, é preciso firmar compromissos  
com a democracia e com o ensino público gratuito de qualidade para todos. Parte 
fundamental desse compromisso é defender o direito à liberdade de expressão e o acesso  
à informação a partir de fontes plurais e representativas do conjunto da sociedade.
 A revista Comunicação & Educação está voltada à formação crítica e humanista.  
É neste diapasão que compreende a presença das tecnologias da informação e da 
comunicação, também discutidas neste número, sendo por nós vistas como parte do  
processo social e cultural, podendo colaborar na melhoria das condições de vida, na 
ampliação dos processos democratizadores, nas ações inovadoras das pessoas.
A nossa revista tem a preocupação permanente de ampliar os circuitos do discurso 
científico, levando-o para além dos muros da universidade, em amplo diálogo com  
a sociedade. Para isso, contamos com nossos leitores como interlocutores privilegiados,  
vozes ampliadas nas trocas de saberes tão necessárias para escaparmos das lógicas  
que cada vez mais tudo restringem às dinâmicas e necessidades do mercado.
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